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ars»  (GDLC, s. v.  canyota),  «flors 
amplament campanulades» (DIEC2, 
s. v. campaneta), «folíols amplament 
lanceolats  i  aguts» (DIEC2,  s. v. 
roser), «amb els pecíols més ampla-
ment  alats» (DIEC,  s. v.  taronger), 
«pi de gran alçària i capçada ampla-
































Aquesta  és  la  distribució  dels 
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